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dossier
alternative de quête spirituelle, destinée à aider les musiciens comme les audi-
teurs à accomplir leur voyage spirituel. Il semble aujourd’hui nécessaire de mener 
des recherches plus poussées sur la musique classique indienne, à partir des 
perspectives scientifiques actuelles, tant psychologiques que neurocognitives. Je 
conclurai cet article en citant un Doha (couplet) de Saint Kabir :
Guru so aisachaahiye, sheesseykachunalayei, 
Shees so aisachaahiye, Guru ko sab kuchdayei
[Le guru idéal ne doit rien attendre en retour de son enseignement au disciple. 
Le disciple idéal doit vouloir tout donner au guru et se dévouer à lui.]
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